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Ç A R Ş A M B A
Bir İnsan hayatta defalarca düşüp kalkabilir. Fakat 
başkaları tarafından İtildiğini iddia etmediği müddetçe 
yüzde yüz başarısızlığa uğramış sayılmaz.
Büyük Saatli Maarif Takvimi
Elınas yüzük parmakla, —. Çlfto benek yanakla, 
Benim bir efendini var, ■—ı Şu karşılı) konakta.
Yemek listesi: 29 Un çorbası, balık, tatlı.
(Doğruluk Tanrının rızasını celp eder. Doğru yolda gi­
denin kaybolduğu görülmemiştir.)
BESTEKAR HACI KİRAM I EFENDİ 
1840’ta Mevlânâkapı civarında doğmuştur. Küçük yaşta 
musikiye heves etmiştir. Harbiye Nezaretinde katiplik yap­
mış, Taşkasapta bir kahvede ve evinde meraklılara musiki 
dersi vermiştir. Asâf Paşa ve Şeyh Yahya Efendiyle hacca git­
miş, Sultan Reşat’ın şehzadeliğinde sarayında müezzinbaşı- 
hk yapmıştır, ömrünün son yıllarında mali durumu bozul­
muş, yetişkin kızını gelin edecek para bulamamış, karısının 
acı sözlerine dayanamayarak, 1908’de evinin bahçesindeki 
dut ağacına kendisini asıp intihar etmiştir. Bir hicaz şarkısı:
Vaktidir ey gonca leb gel gül açıl güller gibi 
Nağmesaz olsun tarab şevkinle bülbüller gibi 
Salınsın kâkülün ruyunda sümbüller gibi 
Nağmesaz olsun tarab şevkinle bülbüller gibi
20 — TERBİYE VE NEZAKET KURALLARI
Bir kadınla konuşurken, selâmlaşırken, bir kadının ya­
nından ayrılırken veya yanındaki kadın bir başkasiyle ko­
nuşurken erkek şapkasını çıkarmalıdır. Bir binaya girince 
de şapka çıkarılır. Bir taşıta binerken erkek önce kadının 
binmesini bekler, İnerken de ondan önce inip, yardım eder- 
Kadının elindeki eşyayı taşımak da erkeğe düşer, an­
cak, düşünceli bir kadın ceket, manto gibi kendine ait eşya­
sını yanındaki erkeğe taşıtmaz.
10 — TÜRK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR 
Altıncı Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Murat, tahtı, he­
nüz on üç, on dört yaşlarında bulunan oğlu İkinci Mehmet’e 
(1* atih Sultan Mehmet) bırakarak, hayatının son yıllarını 
sükfuı içinde geçirmek üzere Manisa’ya çekilmişti. Bunu fır­
sat bilen Haçlılar, 12 temmuz 1444’te bir barış anlaşması 
imzalamış olmalarına rağmen, 1 eylül 1444’te harekete geç­
tiler, Türk topraklarına yürüdüler. Bu savaşlarda Türk dev­
letinin mukadderatı belli olacaktı. Devletin ileri gelenleri 
Haçlılara karşı çıkacak ordunun başında tecrübeli bir ser- 
dar olan Sultan Murat'ın bulunmasını istiyorlardı. (D.yarın)
tümeni vardı. Bu tümenlerden dokuzu Ingilizdi. Bu kuvvet­
ler, Longvy civarında Maginot hattı nihayetinden Belçika 
hududuna ve hududun arkasından Dunkerque’e kadar yayıl­
mışlardı. General Prâtelat ve Besson kumandalarındaki, 2
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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